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ねらいの例
・グループで課題に取り組む際に、課題の内容（”what”：コンテント）だけで
はなく、どのように課題を進めるか（”how”：プロセス）にも目を向ける。
・グループで課題を解決する際に、お互いの間で起こること（たとえば、自分
やメンバーの参加の仕方、コミュニケーションのありよう、情報の共有の仕
方、課題の進め方、意思決定の仕方、グループ全体の雰囲気、リーダーシッ
プなど）に気づき、その体験から学ぶ。
　　（学習者の状況に合わせてねらいを設定する必要あり）
グループサイズ
１グループ　５名～７名。グループ数はいくつでも可能。
所要時間
100～130分
準備物
１．手順書（資料１）　各自に１枚　（ねらいとスケジュールが記載された日程
表でも可）
２．課題シート（資料２）　各自に１枚
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３．ふりかえり用紙（資料３）　各自に１枚
４．情報カード（資料４）　各グループに１セット
５．模造紙、下敷き、マジック（マーカー）のセット（各グループに１つずつ）
会場の設定
　移動可能な机と椅子を使用することが望ましい。グルーピング後は、グルー
プのメンバーが机をはさんでお互いに向かい合える状態になれるよう（グルー
プ形式）に設定する。
手順
１．ねらいと手順の説明　手順書または日程表（資料１）を配布し、ねらいと
実習の手順を説明する。
２．グルーピング　何らかの方法でグループ分けを行い、グループの場所を
セッティングするよう伝える。お互いに初めて会う場合は自己紹介の時間
を設ける。その後、模造紙・下敷き・マジックのセットを各グループに配
布する。
３．課題の導入　課題シート（資料２）を配布し、課題の内容を説明する。
４．情報カードの配布　情報カード（資料４）１セットを各グループに配布す
る。情報カードを裏向きにして、メンバーに１枚ずつ順に配布し、各メン
バーにほぼ同じ枚数を配布するように伝える。
  ＜手順１～４までで約20分＞
５．課題の実施 ＜30～40分＞
　　時間設定については、これまでの経験上、課題に取り組む時間として、カー
ド型の問題解決実習にある程度慣れている大学生は30分間、数回の体験学
習を体験したことがある社会人では40分間が適切と思われる。
６．結果発表・正解発表　各グループからの結果を発表してもらった後に、正
解（資料５）を伝える。 ＜５～10分＞
７．ふりかえり用紙（資料３）記入 ＜15分＞
８．グループでのわかちあい ＜25～35分＞
９．全体でのわかちあい ＜５～10分＞
ファシリテーションのポイント
　実習「持ち寄りホームパーティ」の課題は、情報カードの枚数が多いため、カー
ド型の問題解決実習の中では中程度の難易度である。そのため、ラボラトリー
方式の体験学習を初めて体験する学習者にとっては若干難しいと思われる。こ
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の実習を用いる際は、カード型の問題解決実習（たとえば、実習「匠の里」な
ど）をすでに体験したことがある学習者に対して、または、すでに体験学習の
流れを知るための導入のプログラム（実習「名画鑑賞」など）を体験した後の
実習として、などが効果的であろう。なお、高校生に対しても実施可能である
と思われるが、小中学生にとっては、課題の難易度が高いことや情報カードの
枚数が多いことから、適していない。
　カード型の問題解決実習は、明確な正解があること、課題達成のおもしろさ
があることから、コンテントに集中しやすい。そのため、学習者の状況やこれ
までのプログラムに応じて、「コンテントとプロセス」、「体験学習とは？（体
験学習のサイクル）」、「グループプロセスとは？」などの小講義を行い、学び
の意味づけを行うことも必要である。
　今回添付されているふりかえり用紙は、すでにラボラトリー方式の体験学習
を体験したことがある大学生向けで、手順書に書いてあるねらいと対応させて
作成したものである。ふりかえり用紙は、設定されたねらいに対応させながら、
学習者の状況に合わせて作成する必要がある（どのようなふりかえり用紙の項
目を用いるかを考えること自体が重要なファシリテーションのポイントであろ
う）。そのため、今回添付されているふりかえり用紙は実習「持ち寄りホームパー
ティ」用のものというよりは、１つのサンプルとして捉えていただきたい。
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䝣䝅䝏䝳䞊䛜⨨䛛䜜䛶䛔䜎䛧䛯䚹㻌
䝡䞊䝣䝅䝏䝳䞊䜢ᣢ䛳䛶䛝䛯ே䛿䚸䛭䜜䛻ྜ䛖䜘
䛖䛻䚸㉥䝽䜲䞁䜢ᣢ䛳䛶䛝䜎䛧䛯䚹㻌
㉥䝽䜲䞁䛾┠䛾๓䛻䛿䚸ⓑ䝽䜲䞁䛜⨨䛛䜜䛶䛔
䛶䚸஧ே䛷䛂Ẽ䛜ྜ䛔䜎䛩䛽䞊䛃䛸ゝ䛳䛶䛔䜎䛧
䛯䚹㻌
䝏䜻䞁䜹䝺䞊䜢స䛳䛯ே䛿䚸ᮏᙜ䛿䝡䞊䝹䛜ྜ
䛖䛸ᛮ䛳䛯䛾䛷䛩䛜䚸䛣䛾ᐙ䛾ே䛜䛂䝡䞊䝹䛿䛖
䛱䛷‽ഛ䛩䜛䛽䛃䛸ゝ䛳䛶䛔䛯䛾䛷䚸௚䛾䜰䝹䝁
䞊䝹ධ䜚䛾㣧䜏≀䜢ᣢ䛳䛶䛝䜎䛧䛯䚹㻌
䝭䝩䛥䜣䛿䛒䛳䛥䜚䛧䛯䜒䛾䜢㣗䜉䛯䛔䛸ᛮ䛔䜎
䛧䛯䚹䜅䛸ぢ䜛䛸䚸䛩䛠ྑഃ䛻䝃䝷䝎䛜䛒䜚䜎䛧
䛯䚹㻌
⮬㌿㌴䛷᮶䛯ே䛿䚸⮬㌿㌴䛾᣺ື䛷ᮥோ
࠶ࢇ࡟ࢇ
㇋⭉
࡜࠺ࡩ
䛜䛣䜌䜜䜛䛛䛹䛖䛛ᚰ㓄䛧䛶䛔䜎䛧䛯䚹㻌
䝕䝄䞊䝖䛸䛧䛶䝣䝹䞊䝒䜢ᣢ䛳䛶䛝䛯ே䛿䠏ே䛔
䛶䚸䛭䜜䛮䜜䚸䛔䛱䛤䚸䝇䜲䜹䚸䝬䞁䝂䜢ᣢ䛳䛶䛝
䜎䛧䛯䚹㻌
ຍᕤ䛥䜜䛯䝕䝄䞊䝖䜢ᣢ䛳䛶䛝䛯ே䛿䠏ே䛔䜎
䛩䚹䛭䜜䛮䜜䚸䜰䜲䝇䜽䝸䞊䝮䚸䝅䝵䞊䝖䜿䞊䜻䚸
ᮥோ
࠶ࢇ࡟ࢇ
㇋⭉
࡜ ࠺ ࡩ
䜢ᣢ䛳䛶䛝䜎䛧䛯䚹㻌
䝟䝇䝍䛿୰⳹ᩱ⌮䛾┠䛾๓䛻⨨䛛䜜䛶䛔䜎䛩䚹㻌
䝣䝹䞊䝒䛿䝔䞊䝤䝹䛾༙ศ䜘䜚ዟഃ䛻⨨䛛䜜䛶
䛔䜎䛩䚹㻌
䝗䜰䛛䜙ධ䛳䛶䚸ᡭ๓䛻䠍ே䚸ዟ䛻䠍ே䚸䝗䜰䛛䜙
ぢ䛶ᕥᡭഃ䛻䠎ே䚸ྑᡭഃ䛻䠎ே䛜ᗙ䛳䛶䛔䜎
䛩䚹㻌
䠒ே䛿௰Ⰻ䛧䛷䚸᫬䚻ᣢ䛱ᐤ䜚䛾䝩䞊䝮䝟䞊䝔䜱䜢䛧
䛶䛔䜎䛩䚹㻌
㻌
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㈨ᩱ䠐㻌
䛘䜃䝏䝸䜢ᣢ䛳䛶䛝䛯ே䛿䚸䝕䝄䞊䝖䜒୰⳹ᩱ⌮
䛷ྜ䜟䛫䜘䛖䛸ᛮ䛔䜎䛧䛯䚹㻌
㣗䜉≀䛸䝕䝄䞊䝖䜢୰⳹ᩱ⌮䛻䛧䛯ே䛿䚸㣧䜏
≀䜒୰⳹㢼䛾䜴䞊䝻䞁Ⲕ䛻䛧䜘䛖䛛䛸ᛮ䛔䜎䛧䛯
䛜䚸䛭䛣䜎䛷䛿䛣䛰䜟䜚㐣䛞䛰䛸ᛮ䛳䛶䚸㐪䛖䜒
䛾䛻䛧䜎䛧䛯䚹㻌
䝅䝱䞁䝟䞁䜢ᣢ䛳䛶䛝䛯ே䛿䚸㌴䛷᮶䛯䛾䛷䚸⮬
ศ䛿䛭䜜䜢㣧䜐䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛫䜣䚹㻌
ᚓព䛾䝏䜻䞁䜹䝺䞊䜢స䛳䛶䛝䛯ே䛿䚸䝞䝇䛷
᮶䜎䛧䛯䛜䚸䝞䝇䛾୰䛻䜹䝺䞊䛾䛻䛚䛔䛜඘‶
䛧䛶䚸௚䛾஌ᐈ䛛䜙䝆䝻䝆䝻ぢ䜙䜜䜎䛧䛯䚹㻌
䛘䜃䝏䝸䜢ᣢ䛳䛶䛝䛯ே䛿䚸䜴䞊䝻䞁Ⲕ䛜┠䛾
๓䛻⨨䛛䜜䛶䛔䛯䛯䜑䚸䛂䝷䝑䜻䞊䛃䛸ᛮ䛔䜎䛧
䛯䚹㻌
䝅䝵䞊䝖䜿䞊䜻䜢ᣢ䛳䛶䛝䛯ே䛿䚸㥐๓䛾䜿䞊䜻
ᒇ䛥䜣䛷䛭䜜䜢㈙䛳䛶⟽䛻ධ䜜䛶䜒䜙䛳䛶䚸㟁㌴
䛷ᣢ䛳䛶᮶䜎䛧䛯䚹㻌
䝬䞁䝂䛿㞄䛾ᐙ䛻ఫ䜐䝏䝘䝁䛥䜣䛾᪦㑣䛥䜣
䛜䚸Ἀ⦖ฟᙇ䛾㝿䛻㈙䛳䛶䛝䛯䜒䛾䛷䛩䚹䝏䝘
䝁䛥䜣䛿Ṍ䛔䛶䛭䜜䜙䜢ᣢ䛳䛶᮶䜎䛧䛯䚹㻌
䝞䝇䛷᮶䜛䜰䝴䝁䛥䜣䛜䚸䝇䜲䜹䜢ᣢ䛳䛶䛟䜛䛾
䛿䚸䛥䛩䛜䛻↓⌮䛷䛩䚹㻌
䝣䝹䞊䝒䜢ᣢ䛳䛶䛝䛯䠏ே䛿䜰䝹䝁䞊䝹㣧ᩱ䜢
ᣢ䛳䛶䛝䛶䛔䜎䛧䛯䚹䜰䝹䝁䞊䝹䛜㣧䜑䛺䛔䝴䝭
䜹䛥䜣䛜䝜䞁䜰䝹䝁䞊䝹䜢᥈䛧䛯䛸䛣䜝䚸䜴䞊䝻
䞁Ⲕ䛸䜸䝺䞁䝆䝆䝳䞊䝇䛜䛒䜚䜎䛧䛯䚹㻌
䝅䝵䞊䝖䜿䞊䜻䛾⟽䛾୰䛻䛿䚸䛔䛱䛤䛾䝅䝵䞊䝖
䜿䞊䜻䛜䠒ಶධ䛳䛶䛔䜎䛧䛯䚹㻌
䛔䛱䛤䛸䝅䝵䞊䝖䜿䞊䜻䛿䚸䛔䛱䛤⣔䛷䛛䜆䛳䛶
䛧䜎䛔䜎䛧䛯䛜䚸㞄ྠኈ䛻⨨䛛䜜䛺䛛䛳䛯䛣䛸䛜
ᖾ䛔䛷䛧䛯䚹㻌
䝶䜴䝁䛥䜣䛿䚸෭ⶶᗜ䛷෭䜔䛫䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛷䚸
㣗䜉≀䛸䛧䛶䝃䝷䝎䜢ฟ䛧䜎䛧䛯䚹㻌
䝭䝩䛥䜣䛾ྥ䛛䛔䛻䛿䜶䝸䛥䜣䛜ᗙ䜚䜎䛧䛯䚹㻌
䜾䝹䞊䝥䛾ㄢ㢟䛿䚸䝗䜰䛾┠䛾๓䛻ᗙ䛳䛯ே䛛
䜙㡰䛻䚸᫬ィᅇ䜚䛷䚸ㄡ䛜ᗙ䛳䛶䛔䜛䛛䜢᫂䜙䛛
䛻䛩䜛䛣䛸䛷䛩䚹㻌
䜾䝹䞊䝥䛾ㄢ㢟䛿䚸䝭䝩䛥䜣䛿䛹䛾䜘䛖䛻᮶䛯
䛛䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛣䛸䛷䛩䚹㻌
䜾䝹䞊䝥䛾ㄢ㢟䛿䚸䝗䜰䛾ᡭ๓䛻ᗙ䛳䛶䛔䜛ே
䛿䝕䝄䞊䝖䛸䛧䛶ఱ䜢ฟ䛧䛯䛛䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛣
䛸䛷䛩䚹㻌
௒䛿䚸⮬ศ䛜ᣢ䛱ᐤ䛳䛯䜒䛾䜢䚸⮬ศ䛾┠䛾๓
䛻୪䜉䛶䛒䜛≧ែ䛷䛩䚹㻌
䝩䞊䝮䝟䞊䝔䜱䛜⾜䜟䜜䜛㒊ᒇ䛻䛿䚸䠒ே䛜ᗙ
䜜䜛㛗᪉ᙧ䛾䝔䞊䝤䝹䛜䛒䜚䜎䛩䚹㻌
㻌
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㈨ᩱ䠑㻌
㻌
䠘ṇゎ䠚㻌
ᖍ㡰㻌 ᡭ๓䠖㻌 䝶䜴䝁䛥䜣㻌 䊻㻌 䝭䝩䛥䜣㻌 䊻㻌 䜰䝴䝁䛥䜣㻌 䊻㻌 䝴䝭䜹䛥䜣㻌 䊻㻌 䝏䝘䝁䛥䜣㻌 䊻㻌 䜶䝸䛥䜣㻌
䝭䝩䛥䜣ఱ䛷᮶䛯䛛䠛䠖㻌 ⮬㌿㌴䛷᮶䛯㻌
ᡭ๓䛻ᗙ䛳䛶䛔䜛ே䛾䝕䝄䞊䝖䠛䠖䜰䜲䝇䜽䝸䞊䝮㻌
㻌
䠘䠒㽢䠑䛾⾲䠚㻌
ᗙᖍ㻌 ᡭ๓㻌 ᕥᡭ๓㻌 ᕥዟ㻌 ዟ㻌 ྑዟ㻌 ྑᡭ๓㻌
ྡ๓㻌 䝶䜴䝁䛥䜣㻌 䝭䝩䛥䜣㻌 䜰䝴䝁䛥䜣㻌 䝴䝭䜹䛥䜣㻌 䝏䝘䝁䛥䜣㻌 䜶䝸䛥䜣㻌
㣗䜉≀㻌 䝃䝷䝎㻌 䛘䜃䝏䝸㻌 䝏䜻䞁䜹䝺䞊 䛚ᑑྖ㻌 䝡䞊䝣䝅䝏䝳䞊㻌 䝟䝇䝍㻌
㣧䜏≀㻌 䝡䞊䝹㻌 䜸䝺䞁䝆䝆䝳䞊䝇 ⓑ䝽䜲䞁㻌 䝅䝱䞁䝟䞁㻌 ㉥䝽䜲䞁㻌 䜴䞊䝻䞁Ⲕ㻌
䝕䝄䞊䝖㻌 䜰䜲䝇䜽䝸䞊䝮㻌 ᮥோ㇋⭉㻌 䛔䛱䛤㻌 䝇䜲䜹㻌 䝬䞁䝂㻌 䝅䝵䞊䝖䜿䞊䜻
䛹䛖䜔䛳䛶㻌
᮶䛯䛛䠛㻌
⮬Ꮿ㻌 ⮬㌿㌴㻌 䝞䝇㻌 ㌴㻌
Ṍ䛔䛶㻌
䠄㞄䛾ᐙ䠅㻌
㟁㌴㻌
 
䠘䝺䜲䜰䜴䝖ᅗ䠚 
㻌
 
䝗䜰
䝴䝭䜹䛥䜣 
䠘㌴䠚
䛚ᑑྖ
䝅䝱䞁䝟䞁 
䝇䜲䜹 
䜰䝴䝁䛥䜣 
䠘䝞䝇䠚 
䝏䜻䞁䜹䝺䞊
ⓑ䝽䜲䞁 
䛔䛱䛤 
䝡䞊䝣䝅䝏䝳䞊
㉥䝽䜲䞁 
䝬䞁䝂 
䝏䝘䝁䛥䜣 
䠘Ṍ䛝䠚 
䝟䝇䝍
䜴䞊䝻䞁Ⲕ 
䝅䝵䞊䝖䜿䞊䜻 
䛘䜃䝏䝸
䜸䝺䞁䝆䝆䝳䞊䝇
ᮥோ㇋⭉ 
䝃䝷䝎
䝡䞊䝹 
䜰䜲䝇䜽䝸䞊䝮
䝭䝩䛥䜣 
䠘⮬㌿㌴䠚 
䝶䜴䝁䛥䜣 
䠘⮬Ꮿ䠚
䜶䝸䛥䜣 
䠘㟁㌴䠚 
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